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Abstract : The purpose of our study was to investigate the health and fitness profile of American football 
players in Japanese Industrial League for the future development of appropriate health management 
system of semi-professional athletes. The subject were 17 American football players（Age; 32.1±6.9 yrs, 
Height; 173.3±8.4 cm, Weight; 82.5±19.9 kg）who are currently enrolled in Japanese Industrial Football 
Minor League called X2. We examined the subjects’ physical data such as the percentage of body fat, 
blood pressure as well as fitness profile including splint, vertical jump, double leg jump, medicine ball 
throw and multi-stage test. Our results indicated that their percentage of body fat was much higher than 
the ones of previously reported elite football players and the most of all subjects had high blood pressure. 
Their splint, vertical jump, and double leg jump were shown to be less adequate and the average of multi-
stage test were extremely lower （57.7±21.2 reps）than the NFL athletes. These results suggest that the 
regularly scheduled physical examination and well-planned conditioning program are necessary for their 





























































































































タイマー（Brower timing gate，Brower Timing 
systems，USA）を用いて測定した．測定方法はThe 



















































表１　対象者全体のフィットネスプロフィール 表２　Lines とBacks に分類したフィットネスプロフィール
＊: p < 0.05
Total（n=17）
mean SD
Percent of body fat（%） 22.6 9.5
Percent of skeletal muscles（%） 44.0 5.3
Diastolic blood pressure（mmHg） 86.5 10.8
Systolic blood pressure（mmHg） 139.5 13.9
Pressure pulse（mmHg） 52.9 14.3
9.1-m sprint（sec） 1.87 0.11
18.3-m sprint（sec） 3.18 0.15
36.6-m sprint（sec） 5.63 0.31
Vertical jump（cm） 53.6 5.9
Horizontal jump（cm） 226.4 16.4
Front throw（m） 11.5 1.9
Back throw（m） 12.0 2.0
Multi-stage shuttle run（rep） 57.7 21.1
Lines（n= ５） Backs（n=12）
difference
mean SD mean SD
Percent of body fat（%） 33.4 4.9 18.2 6.9 ＊
Percent of skeletal muscles（%） 38.0 2.8 46.5 3.9 ＊
Diastolic blood pressure（mmHg） 98.2 4.9 81.7 8.6 ＊
Systolic blood pressure（mmHg） 151.8 19.0 134.3 7.2 ＊
Pressure pulse（mmHg） 51.7 15.9 52.7 13.9
9.1-m sprint（sec） 1.99 0.04 1.82 0.08 ＊
18.3-m sprint（sec） 3.36 0.05 3.10 0.10 ＊
36.6-m sprint（sec） 5.99 0.11 5.48 0.24 ＊
Vertical jump（cm） 49.8 5.8 55.2 5.1
Horizontal jump（cm） 213.4 6.5 231.8 16.3 ＊
Front throw（m） 12.3 1.2 11.1 2.0
Back throw（m） 13.0 1.6 11.5 2.0








を認めた （R2 > 0.50, p < 0.05）．血圧については，収縮
期血圧と脈圧の間に強い正の相関関係を認めた（R2 = 
0.50, p < 0.05）．フィールドテストについては，36.6-m 
スプリント，垂直跳び，立ち幅跳び，マルチステージテ
ストで互いに中程度以上の相関関係を認めたものの （R2 














































低かった （p < 0.05）．社会人X1リーグに所属するチー
ムの調査では，オフェンス・ディフェンスの最前列に
並ぶLines 選手ほど体格は大柄であると報告されてい





＊: p < 0.05
Body Fat Muscle DBP SBP PP 9.1-m 18.3-m 36.6-m VJ HJ Front Back Multi-stage
Percent of body fat 1.00
Percent of skeletal muscles -1.00＊ 1.00　
Diastolic blood pressure 0.51＊ -0.51＊ 1.00　
Systolic blood pressure 0.58＊ -0.57＊ 0.35　 1.00　
Pressure pulse 0.18　 -0.17　 -0.42　 0.71＊ 1.00　
9.1-m sprint 0.84＊ -0.83＊ 0.67＊ 0.35　 -0.16　 1.00　
18.3-m sprint 0.88＊ -0.87＊ 0.69＊ 0.46　 -0.08　 0.95＊ 1.00　
36.6-m sprint 0.86＊ -0.86＊ 0.67＊ 0.47　 -0.05　 0.89＊ 0.98＊ 1.00　
Vertical jump -0.67＊ 0.67＊ -0.41　 -0.22　 0.10　 -0.58＊ -0.56＊ -0.45　 1.00　
Horizontal jump -0.72＊ 0.73＊ -0.63＊ -0.29　 0.19　 -0.76＊ -0.79＊ -0.78＊ 0.68＊ 1.00　
Medicine ball front throw 0.25　 -0.22　 -0.07　 0.08　 0.13　 0.11　 0.13　 0.07　 -0.09　 0.22　 1.00　
Medicine ball back throw 0.42　 -0.39　 -0.03　 0.23　 0.24　 0.24　 0.24　 0.17　 -0.28　 0.13　 0.90＊ 1.00　






























づき分類すると，高血圧症（140 mmHg 以上または90 
mmHg以上）は 10名，正常高値血圧（130～139 mmHg














































































有意な相関関係を認め（R2 > 0.30, p < 0.05），36.6-m ス
プリントと垂直跳びの間には相関する傾向がみられた 
（R2 = 0.21, p = 0.06）（表３）．2005年から2009年に実施
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